







      














21 7 C o n C ω ' t e  a t
N l e c h a n i c a l  p r p e r t i s  o f
V e r } 、  L W O  T e m p e l ' a t u r e s
1 8
ス ラ グ 砕 石 コ ソ ク リ ー ト の ひ び b れ 都 に
お け る 鉄 筋 の 腐 食 に つ い て
極 低 温 下 に お け る 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 部 材
の 性 質 に 関 す る 研 究
コ ソ ク リ ー ト の 乾 燥 収 煮 示 こ 及 ぼ 司 、 骨 材 の
j y 鴛 1
怪 吊 智 ソ ク リ ー ト の 乾 燥 収 耕 「 応 力 に つ い
て
極 低 温 の 繰 返 し を 受 け た ゴ ソ ク リ
ト の
劣 化 に 関 す る 研 究
引 張 異 冴 " 失 筋 周 辺 の ロ ソ ク リ ー  N こ お け
る 内 部 ひ び わ れ
E x p e r i m a 〕 t a l  s t u d i e s  o n  c l ' a c k s
F o r m e d  i n  c o n c r e t e  A T o u n d  D e f o r m e d
T 印 S i o n  B a r s
E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  p r o P 剖 ' t i e s  o f
C o n c r e t c  c o o l e d  t o  A b o u t  M i n u s
1 6 0 で
D e t e r i o r a t i o n  o f  c o n c r e t e  s u b j e c t e d  t o
R e p e t i t i o n  o f  v e r y  L O W  T e m l ) e r a t u r e s
S t u d i e s  o n  l n t e r n a l  c r a c k s  F o r m e d  i n
C o n c r e t e  A r o u n d  D e f o r l n e d  T e n s i o n
B a r s
海 洋 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 構 造 物 中 の 鉄 筋 の
腐 食 と 使 用 骨 材 と の 関 係 に つ い て
引 張 を 受 け る 異 形 鉄 朋 周 辺 の コ ソ ク リ






P r o c .  o f  t h e  2 1 S t  J a p a n
C o n 又 r e s s  o n  M a t e r i a l s
R e s e a r c h
セ メ ソ ト 技 術 年 ' 縦  N O . 3 2
2 、 1
2 5
7 L 木 学 会 i 命 文 十 札
N O . 2 8 5
告 集
士 木 学 会 論 文 繊  N O . 2 8 6
" 1 イ .
士 木 学 会 論 文 縦
N O . 2 8 7
告 染
ト エ 学 午 炊 満 演
コ ソ ク リ
会 山 演 論 女 染
ト エ 学 年 次 講 演
コ ソ ク リ
会 講 演 論 文 集
T h e  T e c l m 0 1 0 g y  R e p o r t s
O f  t h e T o h o k u  u n i v a ' s i t y
V 0 1 . 1 - 1
T 1 1 e  ' f e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s
O f  t h e  T o h o R u  u n i V 臼 ' s i t v
V 0 1 . 、 1 1
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J a l ) a n
C o n c r e t e  l n s t i t u t e  1 9 7 9
T n s a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n
C o n c r e t e  l n s t i t u l e  1 9 7 9
2 6
" a 罰 1 5 1 1 f
2 7
士 木 学 会 論 文 縦 告 集
第 2 9 1 号
昭 和 5 3 年
昭 和 5 - 1 午
2 8 .
昭 和 5 3 年
2 9
昭 和 乳 年
昭 和 5 、 1 年
昭 和 5 1 年
} 塀 千 0 5 ↓ I F
昭 和 2 7 年 1 打
密
士 木 材 料 実 験 { 一 部 分 } H 執 制 り
ト 便 覧 ( 一 部 分 扣 . 執 筆 )
コ ソ ク リ
ト エ 学 ( 1 ) 設 言 K 共 著 打 あ り )
昭 和 融 年
Ⅲ 仟 備 、 1 年
ゴ ソ ク リ
工 学 博 士 学 位 論 丈
聆 % 防 コ ソ ク リ ー ト 門 形 ラ ー メ ソ 橘 の 絲
済 的 設 計 」
昭 和 5 1 年
f 昭 和 5 影 弔
昭 和 5 ↓ 午
リ i
七 メ ソ ト 技 術 年 帆
3 3
昭 和 H 年
昭 和 5 1 年
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